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Los cambios de la comunidad latina en Nueva York en los años 




     En este trabajo intentamos analizar la película norteamericana «Crossover 
Dreams» (1985) desde diversos criterios como la mirada del director, León Ichaso, 
el contexto de la música salsa, los cambios en la comunidad latina en Nueva York 
y la estructura del argumento. A través de este análisis se pone de relieve el hecho 
de que el desenlace, aparentemente melodramático, oculta la realidad de los 
latinos que luchan por superar las barreras existentes sobre una realidad porosa 
que no les permite fi jar el rumbo de su vida. Bajo la representación esquemática 
de una comunidad latina que no se amalgama con la sociedad mayoritaria, 
«Crossover Dreams» insinúa algunas ideas del imaginario de la cultura 
latinoamericana, como el anhelo imposible de volver a la tierra de origen. Este 
tipo de concepto sustenta buena parte de la cultura popular latinoamericana como 


































































































の中はタイトル開始を起点とした開始時間と終了時間を表す．“Hello, my name is 
Rudy Veloz, and I would like to tell you a little bit about myself, so you know where 





























salsa circuit almost ten years, professionally, and I really feel that I could crossover 
into something, that is, you know, I mean I've got this music that I know I could go 
further (...)”（0:6:22-0:6:49）
4　サルサの政治的・思想的含意については，Berríos-Miranda (2002: 23-25)，Aparicio 




































































生まれのウィリー・コロン（Willie Colón, 1950-）はプエルトリコ系 3 世で，
ニューヨークのラティーノ居住区に流れる音楽を聴いて育ち，独学で音楽
















































　コロンとコンビを組んだブラデスは，1977 年のアルバム «Metiendo 
Mano!» を皮切りに，いくつもの成功したアルバムを送り出し，中でも
1978 年の «Siembra» はサルサとしては未曾有の成功を収めた 10．
8　Pete Rodríguez 楽団のゲスト歌手として，自ら作曲した歌を唄ったアルバム «De 






り，成功への障害となったと述べている（Padura Fuentes 2003: 81）．Aparicio (1998)
や Quintero-Rivera (2003) において強調されるように，歌の即興は共同性の上に成り立
つものであるため，ブラデスの歌詞の受容は後期ファニアにおける共同性重視から個性
重視への路線転換のあらわれといえよう．























































あてどなくさすらう島の苦痛を感じていたからだ．（The New York 











































































S 始まり 終わり 長さ 内容 登場人物 音楽
1 0:00:00 0:00:40 0:40 タイトル






























































11 0:12:41 0:16:20 3:39 ルディの部屋．英語の新
曲を歌うルディ，キッチ
ンにいるリズ，黙って聞

















































































































ルディ，リズ ”Ran Can 
Can"
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26 0:37:52 0:37:57 0:05 車で移動．





























32 0:44:37 0:44:55 0:18 スパ．美女たちと戯れる
ルディ．
ルディ，女たち
33 0:44:55 0:46:24 1:29 アパート．彼女と険悪に
なるルディ．
ルディ，リズ





































































"A Gozar La 
Vida"
































50 1:18:09 1:20:01 1:52 ホテルの部屋でチェオと





51 1:20:01 1:20:23 0:22 NY の夜明け．
52 1:20:23 1:25:12 4:49 ギタリストとオルランド
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『クロスオーバー・ドリーム』（Cinefi ll IMAGICA　KKDS-322，2006 年）
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